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Processional “Triumphal March”................................................... Verdi
Presiding......................................................................................Joseph D. Miksis
Salutatory...........................................................Philip H. Cosgrove
Orchestra “Blue Danube Waltz”................................................ Strauss
Class History...............................................................................John F. Sexton
Class Will..............................................................Frederick E. Roome
Orchestra “La Gitana”...............................................................Kreisler
Tenor Solo Simon Sandler
Violin Obligato Solomon Sandler ’40
Class Oration..........................................................................Thomas F. Kelley
Class Prophecy..........................................................Edward A. Radley
Class Poet........................................................................................Irving I. Slevins
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